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Informal economy as an economic activity is based on informal interpersonal relationships. It coalescence of business with government officials, lobbying for the interests of individual entrepreneurs, strengthening the mafia and corrupt ways. As a result of the business receives favorable conditions for their activities in the distribution of capital and access to markets. All this is detrimental to healthy competition laws and discredit the state, plundering state property reduces the income of the state. Cao result, the state loses control over economic processes.







Нарасналото значение на икономиката за жизнеспособността на всяка държава се обуславя от факта, че икономиката се развива на основата на обективни закони, които обхващат всички нива на обществените формации и по своята същност имат исторически характер. Във връзка с това ролята на икономиката за националната сигурност винаги, независимо от съществуващия държавен строй, е зависела от това, доколко ефективно се използват механизмите на икономическите закони.
В съвременните исторически условия за България напълно е променено положението на държавата в икономическото пространство и съответно предназначението на държавната власт. Законодателно е закрепена ненарушимостта на правата на частната собственост и държавата стана гарант на нейната защита от всякакви посегателства. В същото време като гарант на националната сигурност и източник на икономическото законодателство държавата широко използва редица инструменти за финансово регулиране на икономическите и обществените отношения. Така, за ефективно въздействие върху субектите на икономическите отношения държавната власт използва в качеството на мощни финансови регулатори паричното обръщение, външноикономическата дейност, данъчното и бюджетното регулиране и т.н.
Важността на ефективната икономическа политика се обуславя, преди всичко, че непосредствено чрез нея се реализира системата от мерки за развитието на икономиката като цяло и следователно на националната сигурност на страната. В това отношение определящи се оказват формиращите се отношения по повод на производството, разпределението и потреблението на материалните блага и преразпределението на печалбата. Именно чрез регулиране на икономическите отношения държавата е способна да решава общите социално-икономически проблеми, да обезпечава стабилност и политическо равновесие в обществото и като цяло да изгражда националната сигурност на страната.
В процеса на реализация на своята икономическа политика държавата се сблъсква с разнообразие от дейности, които се противопоставят на полезното развитие на икономиката, нанасят вреда на обществото и създават така наричаната „сива икономика“ – деформирана и обществено опасна икономика. Разкриването на подобни негативни образувания, тяхното блокиране и преодоляване е задължително условие за успешно и безопасно развитие на обществото.
Сивата икономика представлява дейност на стопанските субекти, развиваща се встрани от държавния отчет и контрол. Тя е сложно социално-икономическо явление, обхващащо цялата система на обществено-икономическите отношения. Сивата икономика е тясно преплетена с реалния сектор на икономиката и е нейна съставна част. В своята дейност тя също се ползва от услугите на държавата, но без да влиза в икономически отношения с държавата като стопански субект.
Сивата икономика притежава два основни взаимно свързани признака:
	Противозаконна дейност с цел получаване изключително в собствен интерес на неконтролируем доход;
	Получаване на доход, който напълно или частично не попада под данъчен контрол с цел получаване на допълнителни икономически изгоди.
Задграничната теория и практика в понятието сива икономика включва два аспекта: първо, занижаване или укриване от отчет на доходи от разрешена дейност и второ, забранена от държавата икономическа и други видове престъпна дейност, които само преразпределят вече създадени доходи.
Причините за възникване на сивата икономика могат да се подразделят на шест основни групи: антропогенни (свързани с двойствената природа на човека); икономически; социални, правни (несъвършенства в законодателството); социокултурни; политически (противоречия в политическата система). В своята съвкупност те формират няколко основни фактора, способстващи за възникването и процъфтяването на сивата икономика:
	Високото ниво на данъчното облагане и неясноти в данъчната истема;
	Висока административна регламентация в икономиката;
	Нестабилността на икономиката;
	Недостатъчна защита на имуществото на гражданите от страна на държавата.
В резултат на това се стигна до хаос във формиралите се организационно-икономически и производствени структури. Финансовата система се изяви като своеобразен стимулатор за криминогенно поведение, което съвпадна с периода на първоначалното натрупване на капитала.
Непредсказуемостта в икономическата политика на държавата стимулира „бягството“ на капитала от сферата на държавното въздействие, т.е. преминаването му към сивия сектор. В резултат на това инвестициите се ориентираха в сферата на обръщението, което позволяваш по-лесно да се извършва сивата дейност, а при необходимост бързо да се изтеглят от нея, което е много важно в условията на икономическа и политическа нестабилност, а също така да се скрият от всевъзможните форми на държавен контрол, в това число и с бягство извън страната.
Във връзка с тези обстоятелства предприемачеството се криминализира, след като не среща необходимото държавно противодействие, отслабвайки икономическата и социалната стабилност и сигурност ва страната.
В спецификата на формирането на сивата икономика в България могат да се разграничат редица особености, отличаващи я от развитите западни страни:
	Възпроизводство на нейните структури заедно, успоредно и в недрата на „светлата“ икономика;
	Опростен процес на срастване, сливане в сивата икономика, тъй като за целта се използват структурите и стопанските връзки на „легалната“ икономика;
	Наличие на такива специфични форми като държавна спекула и държавен рекет;
	Разширяване на социалната база за сивата икономика;
	Полулегална дейност в сферата на финансовите отношения.
Сивата икономика се обуславя от криминални и некриминални отношения.
Криминалният тип отношения се отнасят до самостоятелните отношения между отделните граждани и техните неформални сдружения, преследващи задоволяване на лични потребности и потребности, не регулирани и не отчитани от държавата.
Некриминалният тип отношение се явява ответна реакция на гражданите на пропуските в стопанския механизъм и игнориране на техните нужди и потребности – съмнение в устойчивостта на провежданата държавна политика, прекаленото администриране, стимулиране на отклонението от данъци, нарушаване на конституционните права на гражданите и т.н.
Като цяло съвременната сива икономика развива сложна система от неформални и фиктивни икономически отношения, осигуряващи задоволяване на определени интереси за сметка на несъвършенства на действащите и формиращите се стопански системи.
Неформалната икономика като икономическа дейност се основава на неформални междуличностни връзки. Става срастване на бизнеса с държавните чиновници, лобиране за интересите на отделни предприемачи, укрепване на мафиотските и корупционните отношения. В резултат на това част от бизнеса получава изгодни условия за своята дейност в областта на разпределението на капитала и достъп до пазарите. Всичко това нанася вреда на здравата конкуренция, дискредитира законите и държавността, разграбва държавната собственост, намалява доходната част на държавата. Као следствие, държавата губи контрола върху икономическите процеси.
Фиктивната икономика се свързва с икономическа дейност, която напълно или частично е фиктивна, т.е. служи като прикритие за осъществяване на сива дейност и е насочена към преднамерено фиктивни цели. На нея са свойствени изкривяване на отчетността, водене на двойно счетоводство, разплащане „кеш“, намаляване на официалните доходи и данъчно облаганата печалба, използване на непочтена конкуренция, в това число с привличане на криминални структури и т.н.
Сивата икономика подхранва системата от криминални отношения - „черната икономика“, която се основава на злоупотреби със служебно положение, на користно, насилствено нахлуване в производствената и разпределителната сфера на икономиката (незаконната производствена дейност). Тези отношения включват всички видове икономическа престъпност, в това число и организираната. Това нанася загуби на държавата, на бизнеса и го принуждава да преминава в сивия сектор.
В реалния живот всички източници на сивата икономика се преплитат и не винаги могат ясно да се разграничат. Но в резултат на сивата икономика бюджетната система понася удари. Сивият финансов капитал паразитира върху бюджетни средства, използва ги за получаване на свръхпечалби, манипулира бюджетни ресурси и държавна собственост, принуждава държавата да търси заемни средства за решаване на финансовите проблеми на обществото. Значителна част от сивите капитали се изнасят извън страната, а самата система на сивата икономика устойчиво се възпроизвежда.
Сивата икономика и организираната престъпност са процес-заплаха за икономическата безопасност на държавата, който негативно въздейства върху общественото развитие, а при оценка дейността на субектите от сивата икономика, насочена към накърняване икономическите интереси на личността, обществото и държавата, е явява като процес-действие.
Основни последствия от развитието на сивата икономика са разрухата, икономическата криза, загуба в управлението, разрушаване на стопанските връзки, спа в производството, безработица, ръст на икономическата престъпност и други аспекти. В социалната сфера сивата икономика води до рязка диференциация, разслоение в обществото на бедни и богати, загубили всякакви морални и нравствени ориентири, към ориентация на значителна част от хората за получаване на доходи с всякакви средства – използване на служебно положение, подкуп, спекулации, кражби и др. По този начин сивата икономика се явява реална заплаха за икономическата безопасност на държавата. 
Борбата със сивата икономика следва да се води не с конкретни лица, субекти на сивата икономика, а с причините, които ги пораждат, т.е.:
	Създаване на стабилна данъчна система, базираща се на твърди данъчни ставки;
	Създаване на условия за извеждане на светло на всички видове обществено полезна стопанска дейност;
	Създаване на ефективно действащи финансово-контролни и правоохранителни системи.
Негативните последствия от сивата и криминалната икономическа дейност се проявяват чрез различни социално-икономически деформации. Значително деструктивно влияние оказва на условията на конкуренцията, на ефективността на производството на разделението на труда, на условията на възпроизводството на работната сила, на структурата на производството и потреблението, на природната среда. Наблюдават се и значителни неикономически последствия:
	Деформацията в данъчната сфера се проявява чрез влиянието върху разпределението а данъчната тежест;
	Деформацията в бюджетната сфера се проявява в намаляване на разходите в държавния бюджет и деформация н неговите структури;
	Влиянието върху ефективността на макроикономическата политика се проявява, преди всичко, чрез нарастване на грешките в макроикономическото регулиране, в резултат на невъзможност да се контролира изпълнението на макроикономическите решения и наличието на сив сектор в икономиката, правещ невъзможна точната оценка на мащабите на икономическата дейност в страната;
	Влиянието върху кредитно-паричната сфера се проявява чрез деформация на структурите на платежния оборот, стимулиране на инфлацията, деформиране на кредитните отношения и увеличаване на инвестиционните рискове, нанасяне на ущърб на кредитните институции, на вложителите, на акционерите, на обществото като цяло;
	Влияние на инвестиционния процес – при високо ниво на сивата икономика се намалява международното доверие в страната от страна на потенциалните инвеститори;
	Деформацията на структурата на потреблението се явява закономерен резултат от криминалните формира преразпределение на доходите и собствеността и разширяването на нелегалните пазари на стоки и услуги;
	Влиянието върху политическата система в страната се проявява осноно чрез лобиране в полза на субекти от сивата икономика пре представители на властта н всички нива;
	Влиянието върху ефективността на работата на държавния апарат се проявява чрез увеличаване корупцията във всички функционални подсистеми на държавния апарат.
Показател за криминализацията на икономиката се явява икономическата престъпност, предизвикана от увеличаването на криминалната част на сивата икономика, което провокира криминалната активност сред населението.
Тези и други икономически престъпления могат да се диференцират, но най-опасен се явява преходът на икономическата престъпност в ново качество, което се изразява в криминализация на икономическата система на държавата.
Особеното в развитието на престъпността в съвременния свят е в това, че тя приема организиран характер, т.е. престъпната дейност е осъществява от групи и общности, формиращи се на основата на разделението на труда и превръщането му в професия. Основна сфера на престъпната дейност става икономката, а най-разпространени престъпленията с използване на икономически методи.
Повечето автори разглеждат икономическата престъпност като съвкупност от користни престъпления, извършвани в сферата на икономиката от лица в процеса на тяхната професионална дейност, във връзка с тази дейност и посягащи на собствеността и други интереси на потребителите, партньорите, конкурентите и държавата, а също на правилата на управление на икономиката.
Обект на икономически престъпления са имуществените, финансовите и организационно-стопанските интереси на държавата, органи на местното самоуправление, предприятия и други стопански субекти, в това число и частни лица. Икономическото престъпление, както се възприема от правоохранителните органи в повечето страни, е наказуемо деяние, извършвано в рамките на стопанската дейност. Икономическите престъпления се подразделят на: престъпления против собствеността (кражби, мошеничество и др.); престъпления в сферата на икономическата дейност (лъжепредприемачество и др.); престъпления против интересите на фирмата, търговски и други организации (подкупи и др.).
Икономическата престъпност, засягаща интересите на националната сигурност и безопасност, на банковата система, на данъкоплатците и вложителите, се проявява преди всичко в следните сфери:
	Мошеничество при покупка на отбранителна продукция;
	Мошеничество срещу банките и другите финансови институции
	Легализация на парични средства, получени по престъпен начин;
	Измамни действия при капиталовложения;
	Машинации с ценни книжа;
	Машинации с фондове на социалното осигуряване
Въз основа на анализа на чуждестранната криминологична литература могат да бъдат разграничени следните признаци на икономическа престъпност:
	Користен характер – получаване на изгода в резултат на присвояване на икономически ресурси при нарушаване на принципа на еквивалентност;
	В процеса на професионалната дейност;
	Свързана с договори и задължения;
	Колективност на жертвите (обект е икономиката като цяло)
	Анонимност на жертвите (престъплението е скрито за жертвата);
	Съществен ущърб;
	Множествен характер;
	Преразпределение на материални блага;
	Системен характер.
Смята се за обосновано като икономически престъпления да се отнасят такива, които съответстват поне на един от следните критерии:
	Извършвани в процеса на професионалната дейност;
	Извършвани в процеса и под прикритието на икономическа дейност;
	Извършвани в процеса и под прикритието на финансова дейност на държавата и органите на местното самоуправление;
	Извършвана в сферата на компютърната информация
Икономическата престъпност в България може да се характеризира със следните особености:
	Високо ниво на латентност на икономическите престъпления
	Непрекъснато усъвършенстване на способите на престъпно посегателство;
	Повишаване интелектуалната активност на членовете на организираните престъпни групи;
	Срастване на икономическата и общокриминалната престъпност;
	Засилване на транснационалния характер на икономическата престъпност;
	Създаване на ефективна система за легализиране на доходите, получени от престъпна дейност.
Тенденцията към ръст на криминализацията практически се забелязва във всички категории престъпления с икономическа насоченост. Най-интензивно расте количеството на престъпления в сферата на икономическата дейност и срещу интересите на службата в търговските и други организации.
Върху нивото на икономическата престъпност съществено влияние оказва сложен комплекс от фактори, сред които най-значими са политическите, икономическите и организационно-правните.
Политическите фактори са свързани с неустойчивостта на политическия режим в страната, корумпираността на държавния апарат, отчуждението на населението от държавността и с контрола на системата от меки за борба с престъпността.
Икономическите фактори са свързани, преди всичко, с високото ниво на диференциация на населението по равнище на доходите, общо отстъпление на държавата от нейните социални функции, макроикономически диспропорции, неефективна данъчна политика и др.
Организационно-правните фактори се отнасят до:
	Недостатъчно ефективна координация в дейността на предварителното следствие, прокуратурата и съда;
	Недостатъчно ресурсно осигуряване на правоохранителните органи;
	Високо текучество на кадри в правоохранителната система;
	Намаляване на социално-правната активност на населението;
	Неефективна система за защита на свидетелите и потърпевшите;
	Ниска ефективност на ревизионния контрол;
	Изоставане на правната база за борба с престъпността от нейните изменения и др.
В заключение може да се обобщи, че опасността от икономическата престъпност за националната сигурност и обществото се заключава: първо, в скрития, стихиен или организиран характер на разпределението на доходите и собствеността в ущърб на жизнено важни интереси на държавата, стопанските субекти с различна форма на собственост и личността и второ, в дестабилизация на икономическия живот, ръст на социалното напрежение и неверие в ефективността на държавното управление, създаващо условия за социални катаклизми.
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